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บทคัดย่อ 
การวิจยักึÉงทดลองนี Ê มีวตัถปุระสงค์เพืÉอศกึษาผลการจดัการเรียนรู้เพศศกึษาโดยใช้โมเดลเลิฟทีÉมีต่อการ
สร้างเสริมความเป็นมนษุย์ทีÉสมบรูณ์ ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน และความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู้เพศศึกษา
โดยใช้โมเดลเลิฟของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง เป็นนักเรียนระดับชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 2 โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม จํานวน 60 คน เครืÉองมือวิจยัประกอบด้วย 
1) แผนการจดัการเรียนรู้เพศศกึษาโดยใช้โมเดลเลิฟ 2) แบบวดัความเป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ 3) แบบวดัผลสัมฤทธิ Í
ทางการเรียน  และ 4) แบบวดัความพงึพอใจตอ่กิจกรรมการจดัการเรียนรู้โดยใช้โมเดลเลิฟ ซึÉงผ่านการประเมิน
คณุภาพด้วยความตรงเชิงเนื Êอหา มีคา่มากกวา่ 0.5 และมีคา่ความเทีÉยงรายฉบบั ดงันี Ê 1) แบบวดัความเป็นมนษุย์
ทีÉสมบรูณ์ (ความดี 0.82 ความจริง 0.8 และความรู้ปฏิบติั 0.8) และ 2) แบบวดัผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน (ความรู้ 
0.83 ทศันคติ 0.81 และการปฏิบติั 0.82) วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่เฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่าที และความ
แปรปรวนพหุคูณ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังเรียนกลุ่มทดลองมี
พฒันาการทีÉดีขึ Êนและดีกวา่กลุ่มควบคมุในด้านความเป็นมนษุย์ทีÉสมบรูณ์ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
2) หลงัเรียนกลุ่มทดลองมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีคะแนนเฉลีÉยสงูกว่ากลุ่มควบคุมด้าน
ความรู้ และทศันคติ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 และ 3) ความพงึพอใจของนกัเรียนตอ่การจดัการเรียนรู้
เพศศกึษาโดยใช้โมเดลเลิฟอยูใ่นระดบัมาก 
 
คาํสาํคัญ :   โมเดลเลฟิ, เพศศกึษา, ความเป็นมนษุย์ทีÉสมบรูณ์, นกัเรียนระดบัชั Êนมธัยมศกึษาตอนต้น 
 
ABSTRACT 
This quasi-experiment research was designed to study sex education management using 
LOVE Model for comprehensive humanization learning achievement and determine student satisfaction 
regarding such instructional management among lower secondary school students. The sample was 
taken by using purposive sampling. There were sixty eighth grade students of Chulalongkorn University 
Demonstration Secondary School. The instruments in this study included: 1) sex education plans using 
1 
อาจารย์ประจําโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมธัยม  
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LOVE Model for comprehensive humanization, 2) comprehensive humanization assessment, 3) 
learning achievement assessment, and 4) student satisfaction assessment. These instruments were 
also tested for content validity, which exceeded 0.5, and each assessment had reliability scores as 
follows: 1) the comprehensive humanization assessment had a score of goodness at 0.82, truth at 0.8, 
and knowledge for practices at 0.8; and 2) the learning achievement assessment had a score of 
knowledge at 0.83, attitude at 0.81, and practice at 0.82. The data were analyzed using mean, 
standard deviation, t-test, and MANOVA. In addition, content analysis.The study found that 1) following 
the experiment, the experiment group performed better and scored higher than the control group in 
comprehensive humanization, with statistical significance at .05 level; and 2) following the experiment, 
the experiment group performed better than before experiment and scored higher than the control 
group on student learning achievement both in knowledge and attitude, with statistical significance at 
.05 level. Furthermore, the former scored higher than the latter in sex education practice, but without 
statistical significance at .05 level and 3) the student satisfactions regarding sex education 
management using LOVE Model was also excellent. 
 
 




วฒันธรรมทีÉดีงามลดลง (คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2555) และ การศึกษาส่วนใหญ่มุ่งแต่ให้เด็ก
เป็นคนเก่ง มีความรู้รอบตวัมากมายหลายเรืÉอง แต่ปรากฏว่าหลายครั ÊงทีÉความรู้เหล่านั Êนไม่อาจช่วยให้พวกเขาเอาตัวรอด
ได้ในวิกฤติจากสถานการณ์จริง การสอนให้เด็กๆ เก่งอย่างฉาบฉวยแต่ขาดมโนสํานึกแห่งความดีงามนั Êน เท่ากับกําลงัร่าง
ภาพในอนาคตทีÉอันตรายและน่ากลวัให้แก่สังคม สงัคมของเราต้องการคนดี เพราะคนดีเท่านั ÊนทีÉคิดจะช่วยเหลือผู้อืÉน       
(อาจอง ชมุสาย ณ อยธุยา, 2557) ทั Êงนี Ê การมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นองค์ประกอบหนึÉงของความเป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ ทีÉ
สามารถช่วยให้บคุคลนั Êนรู้จกัเลอืกปฏิบติัในสิÉงทีÉถกูต้องเหมาะสมในการดําเนินชีวิตประจําวนั  
ความเป็นมนษุย์ทีÉสมบรูณ์นั Êน เป็นภาวะของบคุคลทีÉมีความรู้ความเข้าใจในตนเอง เข้าใจความจริงของชีวิต มีสติ
และปัญญาในการใคร่ครวญสรรพสิÉงทั Êงหลาย มีการพัฒนาด้านพฤติกรรม จิตใจและปัญญาให้เจริญงอกงามอย่าง
ประสานสัมพันธ์กัน (พระพรหมคุณภรณ์, 2550; ประเวศ วะสี, 2552) ความเป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ประกอบด้วย
องค์ประกอบทีÉสาํคญั ได้แก่ ความดี ความจริง และความรู้ปฏิบัติ ซึÉงความดีประกอบด้วย การประพฤติชอบ มีคุณธรรม
จริยธรรม รักษาศีลห้า และมีความรักความเมตตา ส่วนความจริง หมายถึง การเข้าใจหรือรู้เท่าทันและยอมรับความจริง
ของธรรมชาติ กฎแห่งธรรมชาติ เห็นคณุค่าของชีวิต และความรู้ปฏิบติั หมายถึง ความรู้เนื Êอหาในรายวิชา ซึÉงเป็นความรู้ทีÉ
คิดว่าจะนําไปปฏิบัติหรือเป็นความรู้ทีÉ มีแนวโน้มว่าจะนําความรู้นั Êนไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน (เอมอัชฌา             
วฒันบรุานนท์, 2557) 
สาํหรับเพศศกึษาของวยัรุ่นไทย แม้ว่าจะมีสืÉอมากมายต่างช่วยกันรณรงค์เรืÉองเพศศึกษาทีÉปลอดภัยก็ตาม ก็ยัง
พบว่า วยัรุ่นไทยยงัขาดความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติในเรืÉองเพศทีÉอาจนําไปสู่ปัญหาต่างๆ ตามมาได้ รวมถึงยังคงมี
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พฤติกรรมเสีÉยงทางเพศอยู่จํานวนมากพบว่าเด็กไทยเริÉมมีเพศสมัพันธ์ครั Êงแรกเร็วขึ Êน เมืÉออายุเฉลีÉย 12 ปีมากกว่าร้อยละ 
50 ไม่มีการป้องกัน และติดอันดับ 5 ของอาเซียนตั Êงครรภ์ในวัยเด็ก (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ, 
2556; 2557) ต่อมาได้มีการสาํรวจพฤติกรรมการใช้ถงุยางอนามัยในปี 2557 พบว่า เยาวชนอายุตั Êงแต่ 15-24 ปีทีÉเข้าร่วม
โครงการ ACHIEVED มีนกัเรียนเพียงร้อยละ 23 เท่านั ÊนทีÉใช้ถุงยางอนามัยเป็นประจํา นอกจากนี Ê ยังพบว่า ผู้หญิงร้อยละ 
40 ทีÉขอให้ทําแท้งเป็นนกัเรียนทีÉศกึษาอยู่ในโรงเรียน/มหาวิทยาลยั (ยนูิเซฟประเทศไทยองค์กรการกุศล, 2559) ทั Êงนี Êการมี
เพศสมัพนัธ์แบบไม่ป้องกนัและรู้เท่าไม่ถงึการณ์นั ÊนนํามาซึÉงโรคเอดส์ และพบว่าการระบาดการติดเชื Êอเอชไอวีในประเทศ
ไทยไม่ลดลง และมีสญัญาณเตือนว่าแนวโน้มการเพิÉมสงูขึ Êน (กองควบคมุโรคเอดส์, 2558) 
การจัดการเรียนรู้เพศศึกษา มิใช่การศึกษาเรืÉอง เพศสมัพันธ์ แต่เพศศึกษาเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ทีÉ
เกีÉยวข้องกบัมนษุย์ตั Êงแต่เกิดจนตาย เป็นกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติ ความเป็นจริงของชีวิตและ
สงัคม เพืÉอให้มีความรู้ ทศันคติ และทกัษะทีÉจําเป็น และมีพฤติกรรมทีÉถกูต้องในเรืÉองเพศทีÉช่วยให้สามารถเลือกดําเนินชีวิต
ตามวิถีเพศอย่างเป็นสุขและปลอดภัย ตลอดจนสามารถปรับตัวตามพัฒนาการชีวิตได้อย่างเหมาะสม (สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน, 2559) 
หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน พ.ศ. 2551 จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) ให้แนวทางทีÉชัดเจนเกีÉยวกับการสอนเพศศึกษาโดยบรรจุเนื Êอหาการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาใน
กลุม่สาระการเรียนรู้ต่างๆ และเน้นกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษาเป็นหลกัโดยกําหนดให้สอนต่อเนืÉองในทุก
ระดับชั Êนตามแนวทางของ Sexuality Information and Education Council of the United States (SIECUS, 2004) ทีÉ
แบ่งเนื Êอหาการสอนออกเป็น 6 ด้านคือ 1) พฒันาการทางเพศ 2) สขุภาวะทางเพศ 3) พฤติกรรมทางเพศ 4) สมัพันธภาพ
ระหว่างบคุคล 5) ทกัษะสว่นบคุคล 6) สงัคมและวฒันธรรม นอกจากนี Ê หลกัสตูรยังกําหนดประเด็นพัฒนาการทางเพศให้
มีการสอนทีÉเหมาะสมกบัวยัและเน้นความทนัสมยั เน้นการแก้ปัญหาทางเพศของวยัรุ่นเพืÉอชะลอการมีเพศสมัพันธ์ครั Êงแรก
ในกลุม่ทีÉยงัไม่มีประสบการณ์ (กระทรวงศกึษาธิการ และองค์กรยนูิเซฟ ประเทศไทย, 2559) 
เมืÉอพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึÉงรองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ ได้เป็นผู้ สร้างและ
พฒันาขึ Êนเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้รูปแบบใหม่ชืÉอ “โมเดลเลิฟ” (LOVE MODEL) โดยได้มีการพัฒนามาจากแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษาและแนวคิดทางพุทธศาสนาทีÉช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ในด้านความคิด ความรู้ ทัศนคติ และการ
ปฏิบติัทีÉถกูต้องเกีÉยวกบัการมีพฤติกรรมสขุภาพทีÉดี ตลอดจนการเป็นผู้ทีÉมีคณุธรรมในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึÉงรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้ “โมเดลเลฟิ” ประกอบด้วย 4 ขั Êนตอน ได้แก่ ขั Êนเรียนรู้ (Learning หรือ L) ขั Êนเปิดใจ (Openness หรือ O) 
ขั Êนเห็นคุณค่า (Value หรือ V) และขั Êนเห็นคุณงามความดี (Excellence หรือ E) โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ ซึÉงจะช่วยให้
ผู้ เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ตระหนักรู้ในตนเอง มีความรักความเมตตาต่อบุคคลและสรรพสิÉงรอบข้าง 
อนัจะสง่ผลต่อการพฒันาทั Êงด้านจิตใจและปัญญา รวมทั Êงความเป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ (เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, 2556) 
ซึÉงต่อมา รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ Í  (2557) ได้ศึกษาเรืÉอง ผลการจัดการเรียนรู้หลกัสตูรท้องถิÉนโดยประยุกต์ใช้โมเดลเลิฟทีÉมีต่อ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณและเจตคติต่อชมุชนท้องถิÉน: กรณีศกึษาวิชาเพชรบรีุศึกษา และพบว่านักเรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณและมีเจตคติต่อชุมชนท้องถิÉนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉระดบั .05  
จากแนวคิดดงักลา่ว ผู้ วิจยัจงึได้ทําวิจยัเรืÉอง ผลการจดัการเรียนรู้เพศศกึษาโดยใช้โมเดลเลิฟเพืÉอสร้างเสริมความ
เป็นมนษุย์ทีÉสมบรูณ์ของนกัเรียนระดบัชั Êนมธัยมศกึษาตอนต้นโดยคาดว่า จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการตระหนักรู้ในตนเอง รู้จัก
ความดี ความเข้าใจธรรมชาติ รู้เท่าทันการเปลีÉยนแปลงของธรรมชาติและสงัคม เข้าใจความจริงของชีวิต มีสติรอบคอบ 
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รู้จักใคร่ครวญ คิดไตร่ตรอง เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อืÉน คิดเป็น ตัดสินใจได้ มีจิตใจทีÉเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันโดยไม่
หวัÉนไหวตามกระแสและการเปลีÉยนแปลง รวมทั Êง มีพฤติกรรมทีÉถูกต้องเกีÉยวกับเรืÉองเพศ เพืÉอช่วยลดปัญหาสขุภาพและ









1. นกัเรียนทีÉเรียนเพศศกึษาโดยใช้โมเดลเลฟิมีคะแนนเฉลีÉยด้านความเป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ (ความดี ความจริง 
และความรู้ปฏิบติั) หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน และหลงัเรียนสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
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วิธีดําเนินการวิจยั 
การวิจยัครั Êงนี Ê เป็นการวิจัยแบบกึÉงทดลอง (Quasi-Experimental Research) ทีÉมีรูปแบบการวิจัยเป็น Pretest-
Posttest Control Group Design 
 ประชากรคือ นกัเรียนระดับชั Êนมัธยมศึกษาตอนต้นในสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  มี
กลุม่ตวัอย่างคือ นักเรียนระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม จํานวน 60 คน โดยใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) และใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random sampling) โดยการจับ
ฉลากเพืÉอกําหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจํานวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง (ได้รับ
การจดัการเรียนรู้เพศศกึษาโดยใช้โมเดลเลฟิ) จํานวน 1 ห้องเรียน และกลุม่ควบคมุ (ได้รับการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาด้วย
วิธีปกติ) จํานวน 1 ห้องเรียน 
ตวัแปรทีÉศกึษา 
- ตวัแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนรู้เพศศกึษาโดยใช้โมเดลเลิฟ (LOVEMODEL) เพืÉอสร้างเสริมความเป็น
มนษุย์ทีÉสมบรูณ์ 
- ตัวแปรตาม คือ ความเป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ (ความดี ความจริง และความรู้ปฏิบัติ) ผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียน (ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติั) และความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู้เพศศกึษาโดยใช้โมเดลเลฟิ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้ วิจยัดําเนินการวิจัยและจดัเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ดงันี Ê 
1. ศกึษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้อง 
2. สร้างเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย 
3. ตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของเครืÉองมือ 
4. ดําเนินการวิจยัโดยจัดการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้เพศศกึษาจํานวน 14 แผน16 คาบเรียน 
5. ดําเนินการเก็บข้อมลูด้วยตนเอง ทั Êงก่อนเรียน และหลงัเรียน ได้แก่ การให้ผู้ เรียนทําแบบวดัความเป็นมนษุย์
ทีÉสมบูรณ์ แบบวดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน การรวบรวมข้อมูลจากผลงานและการมี
สว่นร่วมของนกัเรียนขณะเรียน และวัดความพงึพอใจ โดยให้ผู้ เรียนทําแบบวดัความพงึพอใจต่อกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาโดยใช้โมเดลเลฟิ หลงัเรียน 
6. เก็บรวบรวมข้อมูลทีÉได้จากการวิจยัมาวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
7. อภิปรายผลการวิจยั และเสนอแนะข้อเสนอแนะทีÉได้จากการวิจยัในครั Êงนี Êต่อไป 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
1. แผนการจดัการเรียนรู้เพศศกึษาโดยใช้โมเดลเลิฟ จํานวน 14 แผน 16 คาบเรียน ประกอบด้วยเนื Êอหาสาระ
ในเรืÉอง การเปลีÉยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น ปัจจัยทีÉมีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ปัจจัยทีÉมีอิทธิพลต่อเจตคติในเรืÉองเพศ 
ปัญหาและผลกระทบทีÉเกิดจากการมีเพศสมัพนัธ์ในวยัเรียน โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ การตั Êงครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ การ
ทําแท้ง การคมุกําเนิด ทกัษะชีวิตในการป้องกันตนเองเรืÉองเพศ ความสําคัญของความเสมอภาคทางเพศ การวางตัวต่อ
เพศตรงข้าม ปัญหาทางเพศ และแนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศและมีกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลเลิฟ ซึÉง
ประกอบด้วย 4 ขั Êนตอน 16 กิจกรรม ดงันี Ê (1) ขั Êนเรียนรู้ (Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้ เรียนแลกเปลีÉยนเรียนรู้
และประสบการณ์ร่วมกนั เรียนรู้ทีÉจะรักตนเองและผู้อืÉน รวมทั Êงเรียนรู้ในเนื Êอหาสาระของศาสตร์สาขาวิชา โดยกิจกรรมการ
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ตั Êงคําถาม การทําสมาธิ การแลกเปลีÉยนเรียนรู้ และการอภิปราย ขั Êนนี Êผู้ วิจัยมีแนวคิดในการใช้กิจกรรมนัÉงสมาธิเกือบทุก
คาบเรียน ร่วมกบักิจกรรมอืÉนๆประกอบกัน (2) ขั Êนเปิดใจ (Openness) เป็นการจัดการเรียนรู้ทีÉให้ผู้ เรียนรู้จักตนเอง รู้จัก
ผู้อืÉน และยอมรับความจริงของชีวิตเรืÉองการเกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยใช้กิจกรรมการระบายความรู้สกึ การเล่าประสบการณ์ 
การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สกึ และการจดัสนุทรียสนทนา (3) ขั Êนเห็นคุณค่า (Value) เป็นการจัดการเรียนรู้ทีÉ
ให้ผู้ เรียนเห็นคณุค่าของตนเองและผู้อืÉน คณุค่าของชีวิต คณุค่าของความรู้ และคุณค่าของการมีสขุภาพดี โดยใช้กิจกรรม
การให้นํ Êาหนักคะแนน การเขียนบันทึก การทําสมาธิ การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงความคิดเห็น และการแสดง
ความรู้สึก ซึÉงผู้ วิจัยมีการนํากรณีตัวอย่าง และเล่านิทานคุณธรรม (4) ขั Êนเห็นคุณงามความดี (Excellence) เป็นการ
จดัการเรียนรู้ทีÉให้ผู้ เรียนเห็นคุณงามความดี ความจริง ความรู้ และความสขุ โดยใช้กิจกรรมการแผ่เมตตา การทําสมาธิ 
การสวดมนต์ การเขียนบนัทกึ การจดักิจกรรมการช่วยเหลอืซึÉงกนัและกัน การแสดงความรู้สกึเกีÉยวกับคุณงามความดีของ
ตนเองและผู้อืÉนและการแสดงความรักโดยการใช้คําพูด การเขียนข้อความ การวาดภาพ การเขียนคําขวัญ การทําบัตร
แสดงความรัก  
2. แบบวดั7 รายการประกอบด้วย 
2.1 แบบวดัความเป็นมนษุย์ทีÉสมบรูณ์ จํานวน 3 รายการ ได้แก่  
2.1.1 แบบวดัความดี เป็นแบบสอบถามระดบัการปฏิบติัจํานวน 20 ข้อ 




2.2 แบบวดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน จํานวน 3 รายการ ได้แก่  
2.2.1 แบบวดัความรู้ เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืกจํานวน 30 ข้อ 
2.2.2 แบบวดัทศันคติ จํานวน 20 ข้อ เป็นแบบสอบถามระดบัความคิดเห็น 
2.2.3 แบบวดัการปฏิบติัเรืÉองเพศศกึษาเป็นแบบสอบถามระดบัการปฏิบติัจํานวน 15 ข้อ 
2.3 แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาโดยใช้โมเดลเลิฟ 16 กิจกรรม ซึÉงเป็น
แบบสอบถามระดบัความพงึพอใจ 
ทั Êงนี Ê การสร้างเครืÉองมือ ผู้ วิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื Êอหา และ
พิจารณาข้อความให้ชดัเจนเหมาะสม แล้วหาค่าความตรงเชิงเนื Êอหาโดยวิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
กบัเนื Êอหา/วตัถปุระสงค์ (IOC) โดยมีค่าการประเมินระหว่าง 0.5 – 1.0 จากนั Êนปรับปรุง ตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ 
และให้ผู้ เรียนทีÉไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างจํานวน 40 คนทําแบบวดัก่อนนําไปใช้กบักลุม่ตวัอย่างจริง จากนั Êน หาค่าความเทีÉยงของ
แบบวดัด้วยวิธีสมัประสทิธิ Í ของ Cronbach สว่นแบบวัดความรู้ในเนื Êอหาเพศศึกษาใช้วิธีของ Kuder-Richardson 20 หรือ 
KR20 โดย ซึÉงมีผลการประเมินรายฉบับดังนี Ê 1) แบบวัดความเป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ (ความดี 0.82 ความจริง 0.8 และ
ความรู้ปฏิบติั 0.8) และ 2) แบบวดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน (ความรู้ 0.83 ทศันคติ 0.81 และการปฏิบัติ 0.82) สําหรับแบบ
วดัความรู้ในเนื Êอหารายวิชาเพศศึกษา ซึÉงเป็นแบบทดสอบปรนัยนั Êน มีการวิเคราะห์ข้อสอบเพืÉอหาค่าความยากง่าย (p) 
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* P< .05 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลู แบ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ดงันี Ê 
1. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปโดยดําเนินการดงันี Ê 
1.1 หาค่าเฉลีÉย (M) และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน (SD) 
1.2 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีÉยของคะแนนระหว่างก่อนการทดลองกับหลงัการทดลอง โดยใช้ 
Dependent samples t-test และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุโดยใช้ MANOVA 
2. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ 
สรุปผลการวิจยั 
ตอนทีÉ  1 ผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาโดยใช้โมเดลเลิฟทีÉมีต่อความเป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ และ
ผลสัมฤทธิÍทางการเรียนของนักเรียนระดับชั Êนมัธยมศึกษาตอนต้น 
ผลการวิจยั พบว่า หลงัเรียน นกัเรียนทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลเลิฟ มีค่าเฉลีÉยของคะแนนความเป็น
มนษุย์ทีÉสมบรูณ์ในด้านความดี ความจริง และความรู้ปฏิบติัสงูกว่าก่อนเรียน และหลงัเรียนสงูกว่ากลุ่มควบคุม ทีÉได้รับการ
จดัการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 สาํหรับผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน พบว่า นักเรียนทีÉได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลเลิฟ มีค่าเฉลีÉยของคะแนนผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนในด้านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ
เกีÉยวกบัเรืÉองเพศศกึษา หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .05 และหลงัเรียนมีคะแนนเฉลีÉยด้าน
ความรู้และทศันคติเกีÉยวกับเรืÉองเพศศึกษา สงูกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 ดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี Ê 
ตาราง1  การเปรียบเทียบค่าเฉลีÉย (M) ของคะแนนความเป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ในด้านความดี ความจริงและความรู้
ปฏิบัติ และค่าเฉลีÉยของคะแนนผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน (ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกีÉยวกับเรืÉอง






M SD M SD 
1. ความเป็นมนษุย์ทีÉสมบรูณ์  
   1.1 ด้านความดี 80 65.50 6.30 72.07 2.08 -6.096* 
   1.2 ด้านความจริง 80 60.53 5.62 66.10 6.39 -5.457* 
   1.3 ด้านความรู้ปฏิบติั 30 7.13 2.86 20.20 4.30 -5.381* 
2. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน  
   2.1 ด้านความรู้ 30 13.37 3.68 21.17 2.69 -2.688* 
   2.2 ด้านทศันคติ 80 59.17 5.28 69.60 6.00 -7.662* 
   2.3 ด้านการปฏิบติั 60 51.07 6.83 55.10 3.11 -3.556* 
 
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความเป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ 3 ด้าน (ความดี ความจริง และความรู้
ปฏิบัติ) และความแปรปรวนของคะแนนผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของนักเรียน 3 ด้าน  (ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ
เกีÉยวกับเรืÉองเพศ) ระหว่างนักเรียนทีÉเรียนด้วยโมเดลเลิฟและนักเรียนทีÉเรียนด้วยวิธีสอนปกติ พบว่า เมทริกซ์ความ
แปรปรวน – ความแปรปรวนร่วมของคะแนนความเป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ของนักเรียนทั Êงสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมี
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นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 (Box’s M = 32.924 F = 5.178 df1 = 6 df2 = 24373.132 sig = .000) และเมทริกซ์ความ
แปรปรวน – ความแปรปรวนร่วมคะแนนผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนทั Êงสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดับ 
.05 (Box’s M = 22.003 F = 3.461 df1 = 6 df2 = 24373.132 sig = .002) แสดงว่าเมทริกซ์ความแปรปรวน – ความ
แปรปรวนร่วมของคะแนนความเป็นมนษุย์ทีÉสมบรูณ์ของนกัเรียน ทั Êง 3 ด้าน และของคะแนนผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของ
นกัเรียนทั Êง 3 ด้านไม่เท่ากัน ไม่เป็นตามข้อตกลงเบื Êองต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของตัวแปรพหุนาม
ทีÉว่า เมทริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วมของประชากรจะต้องเท่ากัน แต่ข้อตกลงเบื Êองต้นดังกล่าวยกเว้น
สาํหรับกรณีทีÉกลุม่ตวัอย่างมากกว่า 20 หน่วยซึÉงในกรณีนี Êผู้ วิจยัมีกลุม่ตวัอย่างจํานวน 60 หน่วย โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม
จํานวน 30 หน่วย และกลุม่ทดลองจํานวน 30 หน่วย 
ผลการตรวจสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวนระหว่างกลุ่มพบว่า ความแปรปรวนของข้อมูลคะแนน
ความเป็นมนษุย์ทีÉสมบรูณ์ของนักเรียนทั Êง 3 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 (Likelihood Ratio = 
.001 Approx. Chi-Square = 12.379 df = 5 sig = .030) และความแปรปรวนของข้อมูลคะแนนผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน
ของนักเรียนทั Êง 3 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 (Likelihood Ratio = 0.000 Approx. Chi-
Square = 33.252 df = 5 sig = .000) แสดงว่า คะแนนความเป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ของนักเรียนทั Êง 3 ด้าน และคะแนน
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของนักเรียน ทั Êง 3 ด้าน มีความสมัพันธ์กันเป็นไปตามข้อตกลงเบื Êองต้นของการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวของตวัแปรพหนุาม โดยมีรายละเอียดดงัตารางทีÉ 2 และตารางทีÉ 3 




ความด ี ความจริง ความรู้ปฏบัิต ิ
M SD M SD M SD 
โมเดลเลฟิ 30 72.067 2.083 66.100 6.397 20.200 4.302 
ปกต ิ 30 65.433 5.500 60.167 4.387 14.600 3.035 
หมายเหต:ุ Box’s M = 32.924 F = 5.178 df1 = 6 df2 = 24373.132 sig = .000 
Levene’s Test: ความดี F = 14.673 df1 = 1 df2 = 58 sig = .000 
ความจริง F = 5.158 df1 = 1 df2 = 58 sig = .027 และความรู้ปฏิบตัิ F = 5.234 df1 = 3 df2 = 58 sig = .026 
Likelihood Ratio = .001 Approx. Chi-Square = 12.379 df = 5 sig = .030 




ความรู้ ทัศนคต ิ การปฏบัิต ิ
M SD M SD M SD 
โมเดลเลฟิ 30 21.167 2.692 69.600 6.003 55.100 3.111 
ปกต ิ 30 19.533 3.082 65.267 4.152 53.433 6.339 
หมายเหตุ: Box’s M = 22.003 F = 3.461 df1 = 6 df2 = 24373.132 sig = .002 
Levene’s Test: ความรู้ F = 0.478 df1 = 1 df2 = 58 sig = .492 
ทศันคต ิF = 6.764 df1 = 1 df2 = 58 sig = .012 และ การปฏิบตัิ F = 1.901 df1 = 1 df2 = 58 sig = .173 
Likelihood Ratio = 0.000 Approx. Chi-Square = 33.252df = 5 sig = .000 
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ตาราง 4  ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของคะแนนเฉลีÉยความเป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ในด้านความดี ความจริงและความรู้













ความดี 660.017 1 660.017 38.158 .000 ทดลอง>ควบคุม 
ความจริง 528.067 1 528.067 17.553 .000 ทดลอง>ควบคุม 
ความรู้ปฏิบติั 470.400 1 470.400 33.934 .000 ทดลอง>ควบคุม 
ผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียน 
ความรู้ 40.017 1 40.017 4.779 .033 ทดลอง>ควบคุม 
ทศันคติ 281.667 1 281.667 10.573 .002 ทดลอง>ควบคุม 






ช่วยเหลือกันและกัน (M=3.33) การแสดงความคิดเห็น (M=3.10) การแลกเปลีÉยนเรียนรู้ (M=3.03) การอภิปราย 
(M=3.00) การแสดงความรู้สกึ (M=2.93) การให้นํ Êาหนักคะแนน (M=2.93) การแสดงบทบาทสมมติ (M=2.90) การตั Êง
คําถาม (M=2.87) การเล่าประสบการณ์ (M=2.83) การจัดสนุทรียสนทนา (M=2.83) การแผ่เมตตา (M=2.77) การสวด
มนต์ (M=2.73) การทําสมาธิ (M=2.70) การระบายความรู้สกึ (M=2.70) การแสดงความรัก (M=2.60) การเขียนบันทึก 
(M=2.40) ตามลาํดบั 
นอกจากนี Êนักเรียน ยังได้แสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น สามารถเข้าใจเนื ÊอหาทีÉ
เรียนได้มากขึ Êน เป็นการเปิดโอกาสให้กล้าถาม โดยไม่ต้องอายทําให้จิตใจร่าเริง มีสมาธิในการเรียนรู้อารมณ์ร้อนน้อยลงมี
สติในการดําเนินชีวิตมากขึ Êนช่วยลดการหมกมุ่นทางเพศได้แลกเปลีÉยนประสบการณ์ความรู้สกึ และความคิดเห็นซึÉงกัน
และกนัทําให้ได้ทบทวนสิÉงทีÉเรียน/ทีÉทําไปในวนันั Êนๆ ได้เห็นคณุค่าของผู้อืÉน เห็นคณุค่าของชีวิต ได้ฝึกนิสยัทีÉดี ทีÉควรปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวันทําให้สร้างสัมพันธ์ทีÉดีต่อตัวเราและเพืÉอน รวมถึงช่วยให้แต่ละคนเข้าใจกันและยอมรับกันได้ ทั Êงนี Ê 
นกัเรียนระบวุ่า สิÉงทีÉได้เรียนรู้จากการเรียนการสอนเรืÉองเพศศกึษาโดยใช้โมเดลเลิฟ ทั Êงในเนื ÊอหารายวิชาและกิจกรรมทีÉได้
ทําในชั Êนเรียน สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจําวนัทั Êงในปัจจบุนั และอนาคต 
จากผลการวิจยัข้างต้น กลา่วได้ว่า การจดัการเรียนรู้เพศศกึษาโดยใช้โมเดลเลิฟ ทําให้ผู้ เรียนมีพัฒนาการทีÉดีขึ Êน
ในด้านความเป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ และมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนทีÉสูงขึ Êน ทั Êงนี Êผู้ เรียนยังมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้เพศศกึษาโดยใช้โมเดลเลฟิในระดบัมากอีกด้วย ซึÉงแสดงให้เห็นว่า โมเดลเลิฟสามารถนําไปใช้ในรายวิชาเพศศึกษา
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อภิปรายผล 
ผู้ วิจยัอภิปรายผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์การวิจยั ดงัรายละเอียด ต่อไปนี Ê 
1. ผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาโดยใช้โมเดลเลิฟ เพืÉอสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ของ
นักเรียนระดับชั Êนมัธยมศึกษาตอนต้น 
นักเรียนได้รับการสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์เพิÉมขึ Êนทั Êงในด้านความดี ความจริง และความรู้ปฏิบัติ 
โดยหลังเรียนกลุ่มทดลองมีพัฒนาการในด้านความดี ความจริง และความรู้ปฏิบัติ สงูกว่าก่อนเรียนและสูงกว่ากลุ่ม
ควบคมุ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05  ซึÉงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย และสอดคล้องกับ เอมอัชฌา วัฒนบุรา
นนท์(2557) ผู้ได้พฒันาโมเดลเลฟิ และนําโมเดลเลฟิไปใช้เพืÉอสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ในรายวิชามรณศึกษา 
เพศศึกษา และสวัสดิศึกษา ทีÉพบว่า โมเดลเลิฟเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ทีÉมีคุณภาพ สามารถนําไปใช้
จดัการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้รับการสร้างเสริมให้มีความเป็นมนษุย์ทีÉสมบรูณ์สงูขึ Êนทั Êงนี ÊอาจสืบเนืÉองมาจากผู้ เรียนกลุ่มทดลอง
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทีÉผู้ วิจัยออกแบบตามหลกัการของโมเดลเลิฟ และได้รับการตรวจสอบ
คณุภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึÉงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลเลิฟเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉเน้นกิจกรรมการ
แสดงความรู้สกึเกีÉยวกบัความรักความเมตตา การฝึกคิด การแลกเปลีÉยนเรียนรู้ ด้วยการพูด การเขียนและการสนทนา การ
ทําสมาธิ การสวดมนต์ และการแผ่เมตตา ซึÉงทําให้นักเรียนมีสติ เห็นคุณค่าของชีวิต คุณค่าของตนเองและผู้อืÉน ส่งผลให้
นกัเรียนมีแนวโน้มในการปฏิบติัตนเพืÉอสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ในเรืÉองความดี ความจริง และความรู้ปฏิบัติ 
ช่วยลดปัญหาพฤติกรรมเสีÉยงทางเพศต่อไปได้ (เอมอชัฌา วฒันบรุานนท์, 2557) 
นอกจากนี Ê จากการให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ร่วมกับการทําสมาธิและแผ่เมตตาจิตในชั Êนเรียน พบว่า
นกัเรียนสามารถตอบคําถามได้อย่างมีเหตผุล มีความเห็นใจต่อผู้อืÉน และรู้สกึผิดเมืÉอเสนอความคิดทีÉไม่ถูกต้องเหมาะสม
ออกมาก่อนหน้านี Ê ซึÉงสอดคล้องกับ เรืองอุไร อมรไชย (2552) ทีÉได้ทําการศึกษาผลการจัดกระบวนการเรียนรู้และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศกึษา ในรายวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา พบว่า ผู้ เรียนมองโลกในแง่
ดี/ด้านบวกมากขึ Êน คิดรอบคอบ ไตร่ตรองก่อนตดัสนิใจทําหรือพูด มีความเมตตาต่อสตัว์โลก ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อืÉน รู้คณุค่าของตนเองและผู้อืÉนในด้านต่างๆ และมีสมาธิมากขึ Êน และ Jennings (2008) ทีÉทําการวิจัยเรืÉองจิตตปัญญา
ศกึษา และการพัฒนาเยาวชน พบว่า จิตตปัญญาศึกษาประกอบกับการฝึกปฏิบัติ ในเรืÉองการฝึกสมาธิ การเคลืÉอนไหว
และการไตร่ตรองหรือการพิจารณาเกีÉยวกับธรรมชาติ ช่วยส่งผลให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองจนถึงวัยผู้ ใหญ่ เพืÉอให้บุคคล
ตระหนักรู้อย่างมีสติ นอกจากนี Ê การฝึกสมาธิจะทําให้เห็นถึงความเปลีÉยนแปลงในพฤติกรรมของผู้นั Êน ซึÉงผู้นั Êนจะเรียน
หนงัสอืหรือทํางานได้ดีขึ Êน มีความมัÉนใจในตนเองและสามารถทีÉจะเข้ากับผู้อืÉนได้ดี ในขณะเดียวกันพฤติกรรมทางลบก็จะ
ลดลงไปด้วย จงึควรให้ผู้ เรียนได้ทําสมาธิหรือสงบนิÉงก่อนการเรียนรู้ หรือสกั 2-3 นาทีก่อนการตอบคําถาม ซึÉงเป็นวิธีการ
หนึÉงของการนําคณุค่าความเป็นมนษุย์ออกมาจากภายใน (อาจอง ชมุสาย ณ อยธุยา, 2557) 
ทั Êงนี Êจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนบรรยายแสดงความคิดเห็นของนักเรียนพบว่า นักเรียนได้เรียนรู้ความดี 
ความจริง และความรู้ปฏิบัติ จากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยนักเรียนส่วนใหญ่เลือกเขียนเกีÉยวกับสิÉงทีÉได้เรียนรู้ทั Êงใน
ด้านความดี ความจริง และความรู้ปฏิบติั ตามทีÉคิดว่าสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้เลย และเห็นเป็นเรืÉองใกล้
ตวั หรือคาดว่าจะสามารถนําไปปฏิบติัได้อย่างแน่นอน โดยในด้านความดนีอกจากทีÉผู้ เรียนระบุว่า ได้รู้จักให้อภัย มีความ
รักความเมตตา คิดก่อนทํา ไม่ดถูกูตนเองและผู้อืÉนไม่ทําร้ายผู้ทีÉอ่อนแอกว่าทั Êงด้านร่างกายและจิตใจ เห็นคุณค่าของชีวิต 
เห็นคณุค่าในตนเองและผู้อืÉนช่วยเหลอืผู้อืÉนเมืÉอเกิดปัญหา รู้จกัพอและรักเดียวใจเดียว นักเรียนยังได้สะท้อนความคิดการ
นําความรู้ทีÉได้ไปปฏิบติัให้สอดคล้องกบัศีล 5 เพืÉอหลกีเลีÉยงปัญหาและพฤติกรรมเสีÉยงทางเพศทีÉอาจเกิดขึ Êนในด้านความ
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จริงของชีวิตทีÉได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา นักเรียนระบุว่า ได้รู้จักการยอมรับความจริงในเรืÉองของการ
เปลีÉยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และพัฒนาการทางเพศ มากทีÉสดุ รองลงมาคือ การเห็นคุณค่าของชีวิต เห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อืÉน การยอมรับเพศทางเลือก เข้าใจและไม่รังเกียจผู้ ติดโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ เห็นถึงความไม่เทีÉยงของ
ปัญหาทางเพศทีÉเกิดขึ Êน และในด้านความรู้ปฏิบัติทีÉนักเรียนคาดว่าจะนํามาปฏิบัติ คือการเปลีÉยนแปลงและการดูแล
สขุภาพทางเพศ การวางตวัต่อเพศตรงข้าม ทกัษะการป้องกนัตนเองเรืÉองเพศ (ทักษะการปฏิเสธ) เป็นต้น โดยความรู้บาง
หวัข้อ เช่น การทําแท้ง การตั Êงครรภ์ไม่พึงประสงค์ การคุมกําเนิด โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ เป็นต้น นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นได้น้อย ผู้ วิจยัคาดว่า อาจเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของนกัเรียนทีÉยงัมีไม่มากนักเกีÉยวกับเรืÉองเพศ จึงไม่แน่ใจว่า
ตนเองจะสามารถนําไปปฏิบติัได้อย่างไร  
 
2. ผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาโดยใช้โมเดลเลิฟ ทีÉ มีต่อผลสัมฤทธิÍทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั Êนมัธยมศึกษาตอนต้น 
นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนสงูขึ Êนกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีÉระดับ .05 ซึÉงสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย และผลการพัฒนาโมเดลเลิฟของ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2557) ทีÉพบว่า โมเดลเลิฟช่วยให้
ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนสูงขึ Êนด้วย ทั Êงนี Ê อาจสืบเนืÉองมาจาก โมเดลเลิฟเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉมีมาตรฐาน มี
ประสทิธิภาพ และนกัเรียนได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลเลิฟ ทีÉมีการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เป็นอย่างดี ทําให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ทีÉตั Êงไว้ในแผน อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน ดังทีÉ Orlich et al (2010)กล่าวว่า แผนการจัดการเรียนรู้เป็นหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรู้ 
โดยการวางแผนการจดัการเรียนรู้ถือเป็นเป้าหมายสาํคญัทีÉจะทําให้กิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีÉจัดขึ Êน
นั Êนสนบัสนนุการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน ซึÉงการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน
นั Êน อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (2557)กล่าวว่า เป็นส่วนหนึÉงของกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีÉสําคัญในการ
เสริมสร้างให้ผู้ เรียนเป็นคนดี โดยครูต้องสร้างบรรยากาศของความสงบ ความรัก ความเมตตา สนับสนุนให้ผู้ เรียนได้ถาม
คําถามทีÉแสดงความคิดเห็นแม้บางครั Êงอาจไม่ตรงกบัความคิดของครูก็ตาม 
สาํหรับกลุม่ควบคมุหรือกลุม่นกัเรียนทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติก็มีคะแนนผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงั
เรียนสงูกว่าก่อนเรียน ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจากผู้ วิจยัดําเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติทีÉกําหนดไว้ 
โดยเป็นการจดัการเรียนรู้ทีÉเน้นให้ผู้ เรียนเกิดพฤติกรรมสขุภาพ อนัได้แก่ ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบัติ ซึÉงก็คือผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนรู้ทางสขุศึกษา (สชุาติ โสมประยูร และเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, 2553) จึงอาจเป็นสาเหตุหนึÉงทีÉทําให้
ค่าเฉลีÉยของคะแนนการปฏิบติัเกีÉยวกบัเรืÉองเพศศึกษาของกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุม อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ .05 อย่างไรก็ตามผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลเลิฟมีคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนสงูกว่าผู้ เรียนทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ โดยเฉพาะในด้านความรู้และทัศนคติทีÉมีพัฒนาการทีÉดีขึ Êน
กว่ากลุม่ควบคมุ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .05 ซึÉงเป็นข้อยืนยันได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลเลิฟนั Êน ช่วย
ให้นกัเรียนมีความรู้และเจตคติทีÉดีขึ Êน ทีÉสามารถส่งผลต่อการให้นักเรียนมีแนวโน้มในการประพฤติตนไปในทางทีÉถูกต้อง 
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พงึพอใจเป็นสว่นหนึÉงของการมีทศันคติทีÉดี และตามทีÉ สชุาติ โสมประยูร และเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2553) กล่าวว่า 
ทศันคติทีÉดีของผู้ เรียนทีÉมีต่อความรู้ทีÉได้รับจากกิจกรรมหรือวิธีสอนรวมทั Êงตัวครูผู้สอนนั Êน จะทําให้ผู้ เรียนนําความรู้หรือ
ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ อาจกลา่วได้ว่า ทศันคติซึÉงเป็นความพร้อมภายใน จะสามารถโน้มน้าวหรือจูงใจให้
ผู้ เรียนเปลีÉยนทฤษฎีเป็นการปฏิบติัได้มาก (Scientific knowledge + Positive attitude = Best action) 
ทั Êงนี Ê นกัเรียนชอบกิจกรรมการช่วยเหลอืซึÉงกนัและกนัอยู่ในระดับ มากทีÉสดุ ซึÉงเป็นกิจกรรมทางด้านจิตตปัญญา
ศกึษา ซึÉงสอดคล้องกบัการศกึษาของ กรกฎา นกัคิ Êม (2553) ทีÉใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
ในการพฒันาคณุลกัษณะจิตตปัญญาและการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตในรายวิชาจิตวิทยาการศึกษา พบว่า ผู้ เรียน
เรียนรู้ทีÉจะมีความสขุจากการให้ความสขุแก่ผู้อืÉน รู้สกึมีความสขุและอิÉมเอมใจเมืÉอได้ทําความดี ซึÉงช่วยส่งเสริมความเป็น
มนษุย์ทีÉสมบรูณ์ของผู้ เรียน และธีรศกัดิ Í  อุ่นอารมณ์เลศิ และคณะ (2553) พบว่า การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อืÉน การมี
จิตอาสา เป็นปัจจยัหนึÉงในการพฒันาจิตวิญญาณของความเป็นมนษุย์ทีÉสมบรูณ์ และให้ผู้ เรียนก้าวไปสู่การเป็นมนุษย์ทีÉมี
ความสมดลุทั Êงร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา นอกจากนี Ê สมสิทธิ Í  อัสดรนิธี และกาญจนา ภูครองนาค (2560) ยัง
พบว่า จิตตปัญญาศกึษา สามารถสร้างการเปลีÉยนแปลงทีÉแท้จริงและยัÉงยืนให้เกิดขึ Êนในตวัผู้ เรียนได้จริง 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
1. ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลเลิฟ ผู้ วิจัยต้องเลือกกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของ
นกัเรียน เนื Êอหา และเวลา อาจไม่จําเป็นต้องใช้ครบทุกกิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ เนืÉองจากหากใช้กิจกรรม
มากเกินไป อาจทําให้ไม่เพียงพอกับเวลาและเนื ÊอหาทีÉใช้ในการสอน หรืออาจทําให้นักเรียนรู้สกึว่าเยอะเกินไป เช่น บาง
แผนการจดัการเรียนรู้ใช้เพียงการนัÉงสมาธิ แต่ไม่ได้ให้นกัเรียนสวดมนต์หรือแผ่เมตตา เป็นต้น 
2. ครู/อาจารย์ระดับชั Êนมัธยมศึกษา สามารถนําโมเดลเลิฟไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เรืÉองเพศศึกษา หรือใน
เนื ÊอหาวิชาทีÉเกีÉยวกบัสขุภาพและชีวิต เพืÉอให้นกัเรียนมี “คณุธรรมนําความรู้” สูก่ารปฏิบติั อนัส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตทีÉ
ดีต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
1. นํารูปแบบการจดัการเรียนรู้เพศศกึษาโดยใช้โมเดลเลฟิ ให้กบัสถาบันการศึกษาอืÉนๆ นําไปทดลองใช้ เพืÉอได้
ทราบถงึผลการจดัการเรียนรู้ในสถานศกึษาทีÉมีสภาพแวดล้อมต่างกนั  
2. ควรศึกษาวิจัยเกีÉยวกับผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลเลิฟในหัวข้อการจัดการเรียนรู้ในเนื ÊอหาอืÉนๆ ของ
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